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, En la forma dispuesta por el Decreto
predicho el domingo a las 10 de la noche
se contituyó el nuevo Ayuntamiento en la
siguiente forma:
D. Dámaso Iguacel Lacasa, Alcalde.
) Olegario Ferrer, Perez, I.er Ttc. Alde.
) Domingo Ara Pueyo 2.° id. id.
:t Ernesto Garcia Perez, Síndico 1.°
:t Di~go Gracia Urbán, id. 2.°
) Antonio Larraz Casbas
) Francisco Calvo GaUndo
) Francisco Ara Lloro
) Genaro Sánchez Gavin
•
l S. M. el Rey firmó el dia 1.° un ·De-
creta en virtuJ de cuyas disposiciones ce-
sarón en su actuación todos los Ayunta-
mientos de España, siendo los Concejales
sustituidos en sus funciones por los voca-
les asociados del mismo Ayuntamiento.
El preámbulo de este Decreto, que ha
causado honda sensación, es contundente
y basa decisión tan radical en los anrelos
populares, claramente manifiestos. de ver
sustituidas en las Corporaciones munici-
pales a los hombres que a la vez de resul-
tar fruto de una polftica partisdista y ca·
ciquil, con su poca eficacia y ejemplo ve-
nlan entorpeciendo la vida administrativa
de los pueblos.
Pero como esta acusación no podla, no
debía pesar sobre todas las municipalida-
des, dice el preámbulo en su último pá-
rrafo.
, 4;EI carácter general de esta me-
dida no puede implicar desconcepto ni
censura, que sería injusta, ni para todas
las corporaciones municipales ni para to-
dos los alcaldes, pues aun que en corta
proporción unas y otros han ofrecido
ejemplos de actuación ciudadana que jus-
tifican estas salvedades).
El de Jaca, entre esos pocos, merece
bien de la Patria y gratitud de los jaque-
ses. Su actuación honrada, su celo siempre
al servido de los intereses que el pueblo
le confió, pone a nuestro Ayuntamiento,
como corporación, ~ sus concejales como
ciudadanos al margen de toda suspicacia
y de toda apreciación depresiva.
Nuestro Ayuntamiento por la disposi-
ción del día I .° ha cambiado de hombres
pero no podrá mej9rir sus normas ni su
actuación porque vaciadJ~ estan una y
otra en moldes de puros/ideales: el pro'
greso jaqués. _,
Cumplimos misión periódistica )' ciuda-
dana despidie"p6 con gratitud a los que
se van y saludando al nuevo Ayuntamien-
to núcleo de personas de prestigio, hon-
radez y nobles estimulas. El Ayunta-
miento seguirá su marcha por las Hneas
claras y rectas que son orgullo de esta
tierra montañesa.
Han sido disueltos todos
los Ayuntamientos
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7150 pesetas afto.
Jaca y Octubre 1923.
no, ha sido porque conociendo mejor que
nadie vuestros sufrimientos, quiere pro-
porcionaros pronto re ~edio, verdadera
redención.
No caben en España ni en el siglo XX
las esclavihtdes ya. La esclavitud del tra-
bajo debe desaparecer con el justiciero
jornal. El obrero tiene derecho a mejorar
de suerte y condición a perfeccionarse y
a ser culto.
y como no solamente de pan vive el
hombre. tambien al esparcimiento yal so-
laz moderado y honesto.
Perfectible el hombre por naturaleza,
no basta que vuestros hijos tengan pan,
deben tener medios para cultivar su inte-
ligencia, para cambiar de condición, para
mejorar su suerte. Porque vosotros, pa-
dres seais obreros, no han de ser forzosa·
mente obreros modestos vuestros hijos.
Debe el Estado proporcionar esos medios
sea como sea, remunerando más, si es
preciso, vuestro trabajo, que es todo vues-
tro patrimonio y vuestra herencia.
Enamorado del obrero, por cariño de
mi alma, el más ferviente defensor de
aquél, puesto que sangre de obreros hon-
rados y patriotas corre por mis venas, he
visto en el noble propósito del Directorio.
lo que jamás ví en los directores de mi
Patria; al dirigirse al pueblo. se han diri-
gido al obrero ¿porqué?
Porque el obrero es la encarnación del
progreso, el principal factor de la riqueza,
el más seguro sostenedor del orden, el
mas síncero y acaso también el más noble
y el más patriota.
Opbngase quien se oponga, súmense
en banderias los poderosos tOOos,los p~r­
tidos y los hombres que sean, si el obrero
no los secunda, ni el obrero no les favo·
rece, jamás triunfaran aquellos hombres
por fuertes y poderosos que sean.
¡Obreros de mi Patria! El caudillo espa-
ñol ha hecho un llamamiento de amor y
de esperanza a vuestro patriotismo y a
vuestro esfuerzo colectivo.
De su actuación futura justiciera y recta
sirvan de prenda su labor titánica pasada
que en quince días soluciono problemas
de gobierno que significaban toda una le-
gislatura y un programa
Su manifiesto circular. cifró en vos-
otros el triunfo de su ideal. Sin lanzar
un programa ha cimentado las bases de
una legislación ~ocial jamas intentada en
España.
Es el empeño sagrado de unos hombres
que quieren redimir a España, salvando
al pueblo que mereciéndolo todo, fué hasta
aqul el más preterido y el más olvidado.
Si querp,is que sean pronto realidades
venturosas lo que hasta hoy fué salame n·
te irisada esperanza para vosotros, ayu-
dad confiados a esos hombres en su em-
peño redentor de salvar a Espalia.
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más esperanza que el futuro inciert() y
amenazador; si hasta parecía que os des-
preocupabais y avergonzabais de él y no
queriais saber del pobre ni quisisteis es·
cucharle jamas hasta que se dejó oir con
sus justas reivindicaciones, por los únicos
medios que en sus manos tenia; ¿cómo
exigirle acatamiento y sumision a vuestras
disposiciones? ¿como extrañar que el
obrero escuchara con amor y siguiera con
cariño a los apóstoles que los dirigfan y
les ofreclan bienestar y paz justicia social
y ~espellsa?
Unicamente vosotros, politlcos fracasa-
dos, os acordasteis del obrero, cuando ne-
cesitabais su voluntad y sus votos, cuan·
do era preciso para vuestro encumbra-
miento que ellos inconscientes se sumaran
a la masa social que os dignificaba y ele-
vaba. Fuera de este caso, ya no os acor·
dasteis más del obrero y del pobr(', de ese
enorme monton de vencidos, por la triste
fatalidad de su propio destino.
Predicando democracias e igualdades,
idearios de libertad y de progreso, en lan-
tos lustros de gobierno nada hicisteis
por él.
Por eso esos obreros os detestan y no
quieren vuestra política porque envilece
y arruma.
Obreros: el gesto de santa rebeldía de
esos patriotas se ha propuesto redimir a
España y salvaros a vosotros. --Sois los
más y los que más inmediatamente podeis
contn!:>uir al magno intento de salvación.
El Ejército en su manifiesto lo anunció
como programa. En pie esta ese progra·
Ola y ese empeño y demostrado en esa
reciente circular está el salita propósito
de esos hombres.
Acaso pseudo apóstoles y falsos obre-
ristas intenten manteneros en las ideolo-
gías vanas y estériles, en esa política abo
surda que fue causa principal de vuestro
malestar., No los creais.
La bandera enarbolada, al llamar a su
seno a los hombres todos de buena volun-
tad, acoge COIl especial cariño al obrero
español a vosotros trabajadores del terru-
ño y de las fábricas, a vosotros los que
con el sudor de vueslra honrada frente ga·
nais el cuotidiano pan, a los que fuisteis
preteridos y olvidados, los que formais el
pueblo verdadero español. y con vuestro
esfuerzo personal podeis traer, prosperi-
dad y progreso, seguridad y paz a la Pa-
tria amada.
A vuestro lado y con vosotros está el
Ejército ese Ejército que integran y lo for-
man vuestros hijos y vuestros hermanos,
el que, si ha levantado bandera de gobier-
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a surSi6 el caudillo que con la justicia quiere
salvar y salvará al obrero español
éntimos
Ya era hora de que alguien se preocu·
COII autoridad del obrero hasta aquí
lerido e indefenso. Abandonado a su
e, a nadie culpemos, si alguien, abu·
r,da de la nobleza y de la honradez del
bajador, le condujo por senderos torci-
s, por caminos de rebeldía. Al obrero
hemos dejado solo. muy solo y si algu-
vez pusieron atención en él, fué linica-
nte. cuando éste. reclamó, como un de-
ha, y por medios radicales lo que en
¡licia la sociedad le debía.
Fuera de este caso, los obreros nada
'gnificaron jamás para los gobernantes.
cr ello nada me extrañó nunca que ellos
•
unieran en organizaciones sólidas, en
..dicaciones fuertes, para defenderse, pa-
salvarse de la irredencion en que vivían
Viendo que como herencia para sus
-os no podían legarles otra cosa que po-
zas y trabajos; sabiendo Que después
'tanta penuria y de tanto esfuerzo, solo
quedaba COOlO esperanza un santo hos-
italo un miserable asilo; impotentes para
-truir y educar a sus hijos, a causa de su
esidad y de pobreza ¿cómo extrañar
,:e recibieran con los brazos abiertos y
oel corazón en ofrenda, a quienes les
:1daban redención, pan y justicia, a los
, por los medios que fueran, les pro-
tlan libertarles de su opresión y de su
¡¡mia?
Politicos, poderosos, repasad bien vues-
historia. ¿Os habeis preocupado algu-
\'ez del pobre trabajador, para mejorar
suerte, elevando su cultura proporcio-
ndo o ideando medio alguno para ayu-
e a salir de su triste estado para sal·
rle de su incultura? Teniendo derecho
. o lo teneis vosotros, como lo tenemos
os al perfeccionamiento y al mejora-
nto de condición ¿habeis contribuido
alguna ley, habéis ideado algún re·
io, habeis legislado única y exclusiva-
nte alguna vez en bien del pobre tra-
jador?
Con derecho a constituir una familia y
Sostener decorosamente un hogar, con
hal y con jdéntico sagrado derecho que
'OSolros ¿habeis atendido con vuestras
[ciativas, con vuestra legislación, con
'Uestro estudio; habeis teJlido interes ver·
dero alguna vez en favorecer ese dere·
ho del obrero; que tuviera pan asegurado
ra sr y para sus hijos, que su trabajo
compensara aebidamente, y ya que co-
patrimonio tiene solo el trabajo de sus
nos, Que con ese trabajo pudiera aten-
a los suyos, a sostener su familia. a
ntener decorosamente ese hogar?





















































































Es, buen mozo, buen tipo, elegante,
afeitado, andaluz, sonriente;
con las chicas. alterna muy poco
pero tiene partido ... hasta un diente,
Descubierto, con gorra O sombrero;
desempeña infinito papeles
futbolista, pintot y hasta pega ...
en esquinas, bonitos carteles.
Es, bailando, el as del Casino
pues nadie cual él, ha bailado
de elegancia, de arte y de tieso
que., . por algo está el chico soldado,
Es, la envidia de más de un pollito
que el copiarle le cuesta trabajo
y si el pollo. es, de por arriba,
solo piensa ser. de los de Abajo.
A. B. C.
FERIAS Y MERCADOS. Dia 1.° En Seria.
-1 y 2. En Enguera.-2 al 12. En LUKO (fiestas
de San Froilan).-2. En jumitla.-3 al 6. En Al-
cora. SigilenZ&, Alcahi de la Selva, Oliva, Barco
de Avila y Montalbán.-4. En VilIarejo, Albaida,
Arcos y Alcolea de Cinca.-4 al 6. En Cedrillas
y Olivas. ,6. En Pina.-7 a19. En Mancha Real.
-8. En Viella.-1O al 14. En Horche.-12. En
COKoltudo, Enguera y Santa Eulalia.-12 al 14.
En Fre<:hilla.-12 al 19. En San Felices.-13. En
Montril, Ugijar y Atcoy.-13 al 16. En Guadaia-
jara.-14. En Besalu.-15. En Lérida.-15 al 17.
En Vendreli.-17. En Guarnizo y Hostalrich.-18
En jaca, Olot, Figueras, Villafram:a, Tremp. Lo-
rija y .\1ondoiledo.-OO al 22. En Ate<:a.- 2'2. En
Campóo.-23. En Cifuentes y Alcover.-14 al 26.
En Carrión de los Condes y Elizondo.-16 En
Mora y Salas de los Infantes.-28 al 29. En Avi-
la.-28. En ERes de los Caballeros, Sahagún y
Castellón. ·29. En Gerona.
Mementos del mes
OCTUBRE. Día 1.- Tienen lugar las carre-
ras de caballos de la temporada de Qtoilo.-2.
Apertura del curso académico. Termina el plazo
ordinario para la redención del servicio militar.-
'2 al 1'2, Fiesta de San Froilan en Lugo.-3. Gran-
des fiestas y romeria en Jativa )' Porragos (Gra-
nada).-Nuestra Señora del Rosario. Fies(a en
Fuenteventura (Gran Canaria). El sábado si-
guiente a esta festividad, gran fOmeria "La Na-
val. y dia festl"'O en toda la isla en conmemora-
dbn de la batalla de Lepanto. 8. Vfspera de San
Dionisio. Aniversario de la conquista de Valen-
cia. Costumbre de obsequiar a las jóvenes con
dulces en dicha dudad.-9. Ola festivo en el
Ecuador: Independencia de Guayaquil.-9 al 17.
Fiesta Q San Francisce de Borja en Gl'ndla.-IO
al ro. Fiesta del Pilar en Zaragoza, corridas de
toros, certámenes, csrreras de caballos y velod-
pedos. Trenes baratos en las lineas del Norte,
M.. Z.-A., V.-AA. y combinadas. 11. Verbena
a la Virgen del Pilnr en Guindalera (.\1.adrid).-
12. La virgen del Pilar. Fiestas en Zaragoza (to-
ros, iluminaciones, procesión del Rosario, etc.)
Día de fa Raya. Aniversario del descubrimiemo
de América (1492).-15. Santa Teresa de Jesús.
Grandes fieslas en Avila.-17. Aniversario de la
muerte de Bolivar, el libertado/' de Colombia y
Venezuela. - 18. San Lucas: fiesta de pintores y
escultores. - 24. Cumpleaños de la Reina Victo-
ria. San Rafael, patrón de Córdoba.
En este mes termina el plazo para que el Mi-
nisterio de la Gobernación, oído el Consejo de
Estado, resuelva definitivamente los recursos de
alzada de los expedientes de reclutamiento.
Desde el dia 15 puede cazarse en toda Espaila
con galgos o podencos, en toda clase de terrenos,
menos en las tierras labrantias desde la siembra
hasta la recolección, y en los vii'ledos desde el
brote hasta pasada la vendimia.
Desde 1.° de Octubre hasta fin de noviembre,
los dueilO1\ o arrendatarios de paloma-cs están
obligados a tenernos cerrados para evilar los da·
nos qUe las palomas podrlan causar en las se-
menleras.
JSutO ..;;9 l. tii&JiC4
modelo de propo.lclón
Oon Enrique Gonzillez Gutierrez.
Comandante de Intendencia y Jefe de
Propiedades del ramo de Guerra en la
plaza de Jaca
cia ¡le uso de armas y el de la cartera de identi-
dad que se le expedlrú al otorgarle el nombra-
miento.
Séptima. El Reglamento que habrá de redac-
tar;;e en curnplimienlo de lo preceptuado en el ar-
ticulo 8.~ del R. D. de que antes ~e hace mención,
comprendera en detalle la organizacibn, dere·
ciJo!". deberes y funcionamiento de cuantos inle-
el Somm",n y su Junta Superior.=Raragoza '21 de
Septiembre de 19'J..J.=Es copia. - El General Jefe
de E..'1., Timoteo Calvo.~Rubricado -Hay un
sello que dke: Capitania g:eneral de la 5" Región,
Estado Mayor.
Es copia:=EI Teniente Coronel de E. M.-
Juan Quero Orozco.
~eSimiento de Infanterr.
Hago saber: Que debiendo celebrarse subas-
ta local y única, tln virtud de lo dispuesto por
Rs. Os. de 17 de abril }' 26 junio últimos, para la
enagenación de las parcelas números 1, 2. J, 4,
5,11, t'2, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, '22, 23, 26, 'O,
JO, 31, 32, 33, 3-1, 35, 36, 37, 38,39, 40. 41, 42,
43,4-\,45,46,47,48,49,50,51, 53, 54, 55, 56,
58,59,00,61,6'2, M, 65, 66, fiT, 68, 70, b, e y d,
procedentes de la demolición de las murallas de
esta plaza y caminos interior y exterior de las
misma<;; hago presente a los que. deseen tomar
parte en la licitación que el aclo lendra lugar el
dia diez de Noviembre prbxirno a las once de ~u
m81'1ana. en la Jefatura de Propiedades del ramo
de Guerra, situada en la Ciudadela, pabellón nú"
mero veinte.
Los pliegos de condiciones Mcnicas y legales
a~i cumo los de precios I{mites para tomar parte
en la indicada subilsta estarán de manifiesto to-
dos los d{as laborables a partir del diez del actual
d~de la~ nueve a las trece en la menciOnada Je-
fatura.
La subasta se verificará con Brre.':"lo a lo que
db.pone el vigente Regbmento de contrtlfllC1Ón
adl1l1nistmtiva d!;1 ramO de Guerra aprobado por
R, O C. d.:: 6 de agosto de 1909 (C. L. número
157); Ley de admil1istracion y Contabilidad de la
Hacienda pl¡blfea de 1.~ de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 12S) y demas disposidon¿1> complemenlarius
L31; proposiciones se exlendf''lrán en papel de
sello de la clase undécima o en papel corriente de
igual tamaflo pero al cllal habrá de adherirsele la
pólizll de igual valor df'biendo ajustarse las pro-
posiciones en lo eser....i. I 01 modeJo insecto a con-
tinuación, debiendo St'r acompanadas de los do-
cllluentos legales 'lue acrediten la personalidad
del firmaute o el poder correspondiente igualmen-
te se unira res¡.,¡ardo del depósito de las garan·
tias para (ornar parte en la ;icitación con arrejtlo
a lo que determina la regla doce del pliego de tas
condiciones 1f'J':"ales debiendo ser expedido el res--
guardo por la Caja general de depósitos o sus
sucursales_ .
Jaca 5 oclubre de 1923. El Jefe de Propie'
dades, E~RJQüE GONZi\LEZ.
D_ F .... de T y T .... domiciliado en...
y con re~idencia en provincia de .... calle
de núm. _.. enterado del anuncio publicado
en fecha .... de .... de .... 19'22 para la \'en-
ta de cincuenta y seis parcelas procedentes del
derrib& de las lIIuralta~ de Jaca señaladas con tos
numeros 1; '2: 3; 4; 5; 11; 1'2; 13; 14; 15; 17; 19;
20; 21; 22; 23; 28; ~J7; 30; 31; 32; 3}; 3-1; 35; 36;
.37; J,ti: 39;.JO: 41; 42; 43; 44; 45; .Ir; 48; "9; 5(1;
51; 53; 5-1; 55; 56; 58; 59; 00; 61: 62; 64: 65; 00;
67; 69; 70; b; e }' d; del piano de de!'llinde y del
plif'Ko de condiciones a que en el m¡~mo se alude
'Se compromete ~. obliga, con sujeción a las cléu-
«ulas del mismo a ~u mils ex~cto cumplimiento a
adquirir los siguientes (errenos
La parcela "eñalada con el número del d-
todo plano de deslinde al pre<:io de pesetas
.... céntimos (en letra) el metro cuadrado.
(Se citarán por separado cuantas parcelas
comprenda la proposici6n).
Se acompana en cumplimiento de lo prevenido
cMula perSOnal corriente de. ... expedida en ...
Ú· el poder notarial en su caso). .
.... a .... de ...... 1923.
Firma y rúbrica.
BIISES para la organinclon del
Somatén armado de la 5,- Re-
gión, aprobadas por el Excelen-
trsimo Sr. (apilán <ieneral de la
misma.
nes con lA predicación y con el ejemplo
han de levantar los ejercitas sacándolos
de la materia, donde se han sumido sin
más miras que la del bruto, e infundiendo
a la sociedlc! el alma de la espiritUAlidad,
porque de of~a suerte todo tI' ,n;]io de los
gobernantes seria mútil; con ... 'as plO"
vidcndas pod~"" a 10 más c(·~nar p~.
bre\ ~ tiempo el cuerpo sodal, pefb 110 le
darán el movimiento y la acción lIke- son
hijos de [a vida.
La alocución de tluc!:;tro sabio Prelado
conmovió profundamente al auditorio y
fué objeto de elogiosos comentarios.
Primera. El Cuerpo de Somatenes, tiene por
objeto asegurar y conservllr la traquilid<ld del
pais, hacer respebH las le)"es )" la<; Autoridades
legalmente con~tituidas, )", pcr~ep;uir. ha~la Sil
captura o comple(o exterminio. ,1 loda partida la-
trofaccioSll que bajo una bander.l cualquiera in-
tente turbar la paz pliblicn; a lo" ladrones y mal·
hechores que 1raten de ejercer !iUS rapiila'l o pro-
curen refugio en el territorio,}" a toda personu
reclamada por la Justicia.
Segunda. Se con"tituiní una Junta Superior
del Somatén armado de esla Rt>g-i6n, junta que
tendra como base In actual dcl SQl1Iat~n local de
Zaragoza y estara inlegrlldll por un PreSidente,
que seríl el Comllndante General nombrado en
cumplimiento de lo dispuesto ell el ar.ticulo 3 • del
H. D. de 17 dclnctlllll (D. O. 1111;!1. XlG), dos Vi-
cepresidentes, Utl T('~orero y UII ::iecretnriQ y lo~
Vocales de la dtl Z.mlgolll, II lo:. 'lUí! se A~rega­
rán el numero de los Je otrns provincias que se
determine.
Los Vocales serún'de$iguado~ 11 propuesta de
los Gobernadores Militares que los eleg-irán entre
las personas Que reuniendo meritos rclevantefl y
siendo de verdadero arraigo en la zona en que se
o~g~nicen Somatene_, deseen de-;emrx:ilar lal
mlston.
Tercera. Interln se de una t-rgal1izacibn de-
finitiva al Somat~n Re~ional, é!it.. se compondrá
de dicha Comisión organi;wuora, de los at.;xiliares
que ddermina el articulo 01.- del I~. U. de 17 del
antual (D. Q. núm. roa); de cabo~ }' !:ub-cabos de
panido judicial; cabos y sub-cab<·~ de distrito mu-
nicipal, y cabos y sub-cabos de pueblo, que se
nombrariln en la forma que el Ht'j{lamento c~ta­
blezca }" de somatenistas, que podran serlo todos
los individl'O$ que III solicifen }' que, rtluniendo
las condicio,¡..':s que previene el articulo '2 - del
R. D. ant~ citado, sean Pl'l'puestos por los Go-
bernadores .\\mlares} aceptado" por el excelen-
tisimo Sr. Capillln General como Jefe nato del
Somat~n.
A lal fin, toda~ las pcr:>ona.. que de~n for-
mar parte del Somatén armado lo solicitaran in-
... ividualo coleclh'amente de IVi Gobernadores
,\\Hitares, expresando "us nombres }' do,,; llpelfi..
dos, profe~ió;¡, of:cio, domiciliO, pueblo y provino
cio, si tienen o no armas de fuego de I>U propie-
dad y cuál sea e.. ta, corno ¡¡'oi mIsmo si ;;;Ibcn '~r
y escribir. Las peticione~ ~ entregarán al j",e
de puesto, linea, comoollia o Comandancia de 1lI
Guardia Ciuil, ql.o' ,nes las remitIrán al Goberna·
.'\ilita~ :le la pro"incia con información sobre tos
datos q.le aporllm los soliciumtes y conducta,
honradez, capacidad y prestiJ':"ios de los mismos
Hecho examen de las peticiones individuales u
celectivas, los Gobernadores ""i¡¡tores remitinin
antes del dio 8 de OClllbrc p,ó.imo a 1ft aproba-
ción det Excmo_ Sr. C'Ipitan General, relaciones
duplicadas de los aspirllnk.. clasificados por pUC'-
blos l dentro de .:s(OS por profesiones u oficios,
y con la indicación de si silbenll-er y escribir, si
a su juicio son apIos para lotl empleos de cabo y
sub-cabo} bl.:l~e de armamento que poseen.
No obstante haber remitido en la fecha que se
expresa en el pilrmfo anterior la relación a que
en él se hace referencia, si con posterioridnd ni
nla 8 de Octubre llegaran a su poder nuevas so-
licitudes, los Gobernadores Militares formularitn
y remitirim nueva relación de los peticionarios.
Cuarta. Los individuos del Sornatcn ser;in
considerados corno fuerza armans cuando se de·
clare el estado de guerra y lisl se consigue en los
baJldos, y como agenles de In Autoridad sie111;·· " l····~ al"c"la n'm 19
que, nO estando declarado el estado de gue: o' _ ··v~: I U_
sean requeridos sus servicios por ll.l~ Aut(lri '" ~J
des. Se exceptuan los casos de persecució;¡. ':::
captura de malhechore¡;, ell cuya drcunstar, -1 :: do procederse a la enHjenacibn
obraríin como tales agentes sin previo requ•."0" ~ \ ...á~j bid . d d
miento de auxilio. "1 '~Jbdi su as a e vanas pren as e
Quinta. Conforme establece el nrtlculo 5." del deshecho de las que usa la tropa de este
precitado R, D., todos los individuos del Sorna- R . . .
tén usar¡'¡n armas largas de su propiedad, cuyo eglmle-nto, se anuncia por el presente, a
enlretenimienlo corresponde a los que las usen, y fin de que cuantos deseen tomar parte
los cabos, sub-cabo!'i y escoltas de bandera, arllllUi .
cortas en tOnQ el territorio de' 111 I~e~iun. concurran al aclo que tendrá lugar el pro
El uso de esas Jlrma~ de fuego no le darAn de· xirno día 9 a las 10 horas en el Cuartel
recho a dedicarse a la caza ~in previa licencia diE t d·
para ello. e e S U 10·.
_ .Sextn. Ki.n¡:!un individuo del Somatén est~r¡Í Jaca 2 Octubre 1923.-EI Comandante
obligado a sall"facer Cllota ¡¡I!tuna por el motlvo
de serlo, salvo el importe del ll11presode la licen· Mayor, PRIMITIVO PEIRE
ASOCIADOS
Apertura de Curso...............
J .-'\ntonio Lacaga AbArca
) EnriquE" Amal Ferrer
Esteh;m Fcnero Ara
) .\\ariano Pucyo Jiménez
:,\oueslo ]alle Laclauslra
~ Pahl0 Bernues Laeasta




J lose Sánchez Cruzat López
» ('amilo Lopcz \'isus
) JOSL' Sánchez Aso
D, Mariano Cah'o Prado.
Victoriano Cfljo! García
P¡lScual Borau Aisa
Y¡ ,\\ariano Benedc Jame
El dia 1.° se celebro solemnemente la
aprrtura del Ulrso académico de 1923 a
W~ I en el Sellllllflrio Conciliar de esia
Cilhi<lU de Jaca Presidió el acto el Ilmo. y
R\'dlllo. Sr. Obispo y además del Claus
Ira de Profesores asislieron las autorida-
des loen tes y comisiones de los Cuerpos
<: "-111<1d05 de In ciudad.
( Il.1inada 18 proiesión de fe y hecho el
juramento por 10$ SCI10res Catedráticos,
el Phl'O. D. Elfas Urpegui, Secretario de
estudios, leyi) un ltabajo lIluy bien docu·
mentado cJe! Sr. Lectoral M. 1. Sr. Don
Gopzalo Frangallill0, sobre los en Dere-
cho Il<Illlados abusos de fuerza •.
El 111110. SI'. Obispo hizo uso de la pa·
lahras c(n el calor, elocuencia)' profundi·
dad a que 110S tiene acostumbrados.
Con:enz() agradeciendo a las Autorida-
Jes y Comisiones la asistencia al aclo re·
Pgioso·académico )' ponderó la importan-
Cl3 .le {'SI3 romrcl1elración de las Aulori-
da les con 1<1 Iglesia precisamente en una
cos, tan tn<:cendental C0l110 es la forma-
(. on de los que luegB han de lener en ta
:-0 ;e,1ml1a ilulorid<:ld e influencia que de·
be t'j~rcer el s.acerdote. Y es más impar-
téll1t~ e~ compenetración ahora qt.e :-"05
hombres de baena voluntad se ha!' ....:0-
pueslo renovar la vida naciomtl e~table­
uendo el imperio del orden)' la justicia,
porgue la justicia y el orden son hijos de
!a moral y la moral sin el equilibrio en el
{,r len del espíritu es imposible. Encargó
a tfll..O~ la cooperación con los hombres
que haciendo enorme sacrificio y cargan-
do con tremendas responsabilidades han
tomado 3 pecho salvar a España. Diri·
,iéndose n 105 Sres. Catedraticos les pide
en nombre de Dios que formen el alma de
los seminaristas a ellos encomendados, de
tal suerte que sin descuidar, antes bien
busci:tlll.lotes con todo ahinco, la formación
cientifica hagan mas que sabios, santos;
sC'llJinarist<l$ santos. Y en un arranque
qu.' pOIlC escalofríos conjura a los semi-
nal istns en nombre de Dios a que si han
ido 111 Seminario por otras miras que no
sean In \'ocación y aun no sólo una voca·
ción cualquiera Sino la vocación de marti-
res, porbuc hoy el sacerúote debe estar
dis.puesto cn lodos los momentos a ser
1l1t1r'ir. que se vayan; ahora que si es la
vocacIón Lle Dios quie11 l~s ha traido que
rcr"'.'\-·cr(':, } con el estudio y la oración y
C011 1.:1 ill110r lndil!l1le a la Sagrada Euca-
r ';'¡lil se 11.lg-il11 ~abios y santos, porque es-
tá en ellos la sal' ación de las almas y la




muy variados se han recF
las estaciones de Otoño '.
oi':"lO. De venta en Libreria, .
figurin
catado de la precaria situación de aquel
establecimiento.
Publicamos en otro lugar del periódico
las bases para la organizadón del Soma-
ten que acampanado de B. L. M. nos re-
mite el digno General Gobernador de esta
plaza D. Eladio Pin.
En el salón de espectáculos del Casino
de Jaca va a estrenarse la ir-teresante cin-
ta de episodios eLa Aventurera de Mon-
tecarlo. una de las que más éxito están
alcanzando en los grande~cinematógrafos
Víctima de un desgraciado accidente fa-
lleción días pasados en Alcubierre el pres-
tigioso y rico propietario D. José Gaba·
rre. Significamos a su viuda, hijos, hijo
politico nuestro distinguido amigo O_ José
Lacadena nuestro sentimiento por la des-
gracia que les aflige.
• Con brillantes calificaciones ha aproba-
do el curso preparatorio de Medicina el
joven de esta ciudad Alberto Barrio aven·
tajado alumno que ha sido del Colegio de
Escuelas Pias de esta ciudad. Enhora-
buena.
Se ha publicado en los periódicos de
Zaragoza el programa oficial de las fiestas
que se celebrarán en la capital de Aragón,
para honrar a la Sma. ,virgen.del Pilar.
Como en anos anteJlares, fIguran en el
programa, aparte las grandes solenmida-
des religiosas, atrayentes números y va·
rias corridas de toros. Las fiestas prin~·i·
piarán el día 11 y terminarán el 21.
• Para el joven y acreditado comerciante
y b;:¡nquero de jaca, D. Ernesto García,
distinguido amigo nuestro, ha sido pedida
la mano de la muy bella yarrogante seno-
rita Maria Labarta Calvo, hija de D. Viro
gilio Labarta, rico propietario y ganadero
de Bagilés (Zaragoza).
La peticion fué formulada por el oficial
de Caballería D. Maximino Calvo, próxi-
mo pariente de los futuros contrayentes,
y Con tan fausto motivo hubo fiesta fami-
liar en casa de la novia y cruce de valio-
sos regalos, recibiendo felicitaciones, a la
que unimos la nuestra muy sincera por tra-
tarse de dos familias de generales simpa-
tías y de relieve social en Jaca y los
Pintanos.
El que desee ~r--'
bezas de ganado lanar y 10 cabrio: •
nar, 130 de cria de varios clientes )'









El desfile brillantísimo. Los balcones
muy concurridos. Lo mejor, la noche.
PELMAZO
Nifta, cuando tengas
date a San Judas.
empeños para las elecciones y luego no
aceicarse al Salón de sesiones?
Vaya una despt'dida cariñosa y atenta
a los destituidos de manera violenta aun-
que muy necesaria; corr.0fenderlo así, her-
manos y no dudeis lo s:enten todos los
¡acelanos.
(Pronto habrá quien se case ¿sabels
porqué? Porque no se apolille su gran
chaqué).
A reemplazarlos vienen otros senores
que jamás disfrutaron de esos honores
por más que al ser como antes-el caso
es viejo-casi nadie quería ir al Consejo.
¿Porqué sera senores es caso extraor-
dinario -sustituir a un médico por un ve-
terinario? Van dos veces que ocurre, no
desatino, pues ya ocurrió de Jaca en el
Casino.
Sean bien venidos los nuevos ediles
hechos por sorpresa; que trabajen mucho
y les sea grata esta emplesa. Si en algo
podemos cuenten con nosotros que de ca
razón les ayudaremos y hasta les daremos
la gran ovación si vemos t~abajan y a fa·
vor de Jaca consumen su CIenCia y se me·
ten pronto con el problema de las sub::is-
tencias,. porque se da el caso sin usar la
broma, que es aqui la vida bastante más
cara que allá en Barcelona.
El Alcalde. hombre recto y probo, a
carta cabal. ha de atender siempre, lo que
le proponga cualquier Concejal y hay en-
tre las nuevos varios comerciantes, otros
labradores. un seflor banpuero; hay quien
tiene huéspedes, quien negocia en vinos,
hay un carnicero y hasta por s.i hubi~ra
quien al1i se cuela, hay tambIén qUien
usa, cepillo y la jaula. A ver pues S\ ga-
nan cariños y premios metiendo en cintu-
rá a todos los gremios, porque sí, sefto-
res, el tiempo se pasa y aquí no sabemos
nada de la tasa.
Háse comentado de modo gracioso la
frase que dijo un edil famoso, allá en una
epoca que no esta lejana e/os jóvenes de
hoy, caciques mañana.... mas .fue un
lapsus Iingüe, eso, por supuesto, StllO que
lo diga el amigo Ernesto.
Por si algo faltaba, ayer don Gabriel,
mientras paseaba-es costumbre en él-
ton voz armoniosa y muy bien timbrada
nos cantó un pregón sobre la colada; y
de no enganarnos los nuestros oldos. tam-
bién peroraba sobre los zurcidos Venga
la limpieza y con mano dura; a ver si aca·
bamos con tanta basura.
• •••••••••••••••••••••••
poner el cuadro. Señor Presidente futuro:
se le ruega impida tal. Cuando se anun-
cie el toreo bufo, a cargo s610 de los 2 6
3 que lo ejecuten.
Los Charlots jacetanos se lucieron po.
ca ralo, si bien lo suficiente. para hoyes •
lar como si les hubieran"dlldo una paliza
y ... tal vez fuera verdad - i ,:"'j:sima de toda con f i a n Z 8
'(9 _ '1I\lt
- i>el ambiente Jaqués-
Septiembre se portó dándonos gusto,
Octubre, cúmenzó de buen talante; se
mustia, hasta la flor que el vulgo llama,
despachaveraneantes; y es, que sigue el
verano muy castizo, las chicas continúan
escotadas, en las cabezas lucese el cani-
zo, pero... ¡son ya muy largas las vela-
das! En fin vaya una'prueba de lo que a
gusto digo: ¿en el I de Octubre, se había
visto un nido? Pues El Nido lo vemos,
hecho en un periquete y conste, no exa-
gero ¿verdad Catalinete?
Esto ha sido en esta semana fue ya es-
ta pasada y ahora vemos fué fácil tenga-
mos la primer nevada, pues ha venido un
refuerzo soplando agradable cierzo que
se lleva las palabras y el gesto al andar
yo fuerzo por mor del escal1acrabas.
Los invernantes, no obstante, 110 creen
en verano, regresando a sus lares.
La sobrina y don Cipriano, las dos be-
llezas Solano, habitan ya sus hogares.
Celebróse el doming:o novillada con re-
gular entrada, a beneficio de los pobres
del Amparo, por cierto que, el espada, no
quiso cobrar nada a e:tcepciól1 de los gas-
tos, corno es claro. Hubo muchas muje·
res, que, si el arte no priva, empleen bien
sus deberes y ha de ser la mujer, carita-
tiva. De que na hubiera un lleno, hay
quien se hacía cruces.
Los diestros torearon sin el traje de lu
ces, por temor a fracturas de costurera
¿er.a gratis? pues b3sla con guayabera.
Comentó mucho la gente, el que siendo
un beneficio se pusiera nadie frente para
ocasionar perjuicio ya que pregonaron so-
la aquella tarde que vacas mataron y ha-
ciendo un alarde, carne a 2 pesetas en vez
de seis reales y para el Amparo serían las
tales, más, al poco tiempo, por igual esti·
lo, alguien la ofrecía a 6 reales kilo lo
cual, que se presta a pensar y mucho has-
ta qnien en esto se halle poco ducho que,
lo de la carne y de los dineros que cuesta,
la fijan aquí. los toreros y cualquiera en·
cuentra la cosa muy rara; no matan tore-
ros, pues se pone muy cara; de 5 a 6 rea·
les que es como se cuenta, la suben al
punto a 3 con 60.
La noche del mismo día, unos hungaros
de raza, con unos animalitos trabajaron,
en la Plaza y aun siendo pocos y malos-
tal vez por ser forasteros-por verlos hu-
bo hasta palos y cargados de dineros, se
vieron tales artistas de ese gran circo
ambulante; mientras, todo el que salia, se
sentía protestante pues no valla la pena
espectáculo tan bello: 4 cabras, I burra,
loso y un mal camello. Y al dia siguier
te en las horas frescas, toda aquella tn' ') 01 •.
marchaba hacia Biescas, con cara risu' """ :, _
los bolsillos llenos, quedando apuí !" ~ ~~.
ca... mil pesetas menos. f '-ocolate
El lunes tuvimos novillada nocturna, 5Z71.\°t·
da menos, pasando, mientras hubo char- l. ~.ontiene cascarilla ni materias
lotada unos ratos muy buenos. Me haría
tan pesado como un mazo si repitiera, lo
dicho por Pelmazo.
Suspensos en un momento fueron los
de Ayuntam(ento, no dejando Llna alimaña
en los Concejos de España. No podia el
l~~~~~n; ~~ó~eO~~~~ l~o~:;~~~yÓ ~uedarse 't1~"";g¡W"""'...'"'..,...~~1~..., :J'í't'""•••""t~,.""tW""'''.~'~...~:Ji. ~y
De no ser la medida general, seguro se- 0._ '11'_'.~' e ft. jlbad,
guirian los de aquí, pues, que 110 iba tan En nuestro próximo numero. no pudk.'. _
mal, hay que decirlo as/, más, es muy neo do en el de hoy por apremios de espacio. II.tOl..[9
cesari'l, la batalla al cacique y todo lo que empezaremos a publicar la lista de las li- _,,~.. arr.'end.:ll una habitación
huela, debe echarse a pique. mosnas hechas a la Casa Amparo. Cree- _ ~ en punto cén-
Nosotros celebramos la medida, solo mas de interes darlas a la publicidad por trico con cocina a medias. Razón en esta
po, la razón. de que hay Concel'ales que agradecimiento para quienes tan espontá. t
d 'd I II 't impren a,en su vida iban a una s:esi6n y así, no se neamente han respol1 loa amarlllen o
procura el evitar los males; la carga la del Sr. Obispo y para estimulo de los mu- ~_""_.,..~"".,.."':"''':'':__~~-:~




La novillad. del domingo
La nota c6mica la dieron el satelite
ompe toros y su corneta Fantova - los
"¡1Je COIl el tiempo llegarán a astros-con
lllloreo Charlotesco, sentados en el cen-
0, jugando un guiñote y tirando de po-
ón. Nos hubiéramos entretenido un rato,
no surgir tanto aficionado y descom-
:\ medida que el Otono avanza, aumen-
10m los festejos laurinos. gozándolos .ya,
Ipares. El domingo celebróse la dedlca-
ja al Amparo y de fa cual por no haber
¡ido testigo presen::ial
no pasaré de la raya
que durante la corrida
fui camino de Botaya.
por los apuntes que me han dado, se
que presidió el entonces todavia Alcalde
señor Campo. con un delegado militar.
Que abundaron las mujeres guap..15 e~
Tendido (entendido). Que Lacasta se oyo
lII3 ovación de aire por adelantArse en ~l
uc (¡los hay airosos!) a la orden presl-
~ncial. Que Franco estuvo bien y Rom-
¡,tIOroS cumplió en unión de Fon~ov.a.
Que don Florencia Albás por un brindIS.
~spachó una fórmula de papelata de pls-
lil del doctor Rbdenas, y Que, finalmente,
ti Amparo recibirá unas pesetas que bien
~ harán y terminadas las notas, que 110
!On sobresalientes por cierto.
El lunes tuvo lugar la novillada noctur-
ll3 (por la noche) en la que hubo de todo
(omQ verá quien leyere. La Plaza presen-
¡aba buen aspecto y estaba muy lucida,
gracias a tres magnificas bombillas. El
lendido de Sol mirando a la Llína.
Dadas las diez, el publico se impacien·
13 puee ni hay musica, ni Presidencia.
C~mo no se sabIa quien era Autoridad
municipal, gracias a ser la hora ~~l naci-
miento. apareció el Presidente 11I1htar de
paisano y ele gorra, sin metáfora, armán-
dose la de Babel, pues aunque habiendo
musica nadie la escucha, al no haberla,
1000S s~ sentfan filarmónicos; salió la cua-
drilla al compás de un paso sencillo y se
reanudó la silba. Por fin apareció don Az-
nar en el pericentro del ruedo y a modo
tt una odalisca que provista de su pan-
dero fuera a marcarse una danza orien-
lal. levantando artisticamente el sombrero
11lpUSO silencio, explicando el porqué de
la ausencia de la Banda, terminando su
t!ocuente perorala ofreciendo devolver el
tnero a quien tal quisiera. Como l.a c~sa
tra aonar su mijilla de gre!.lca, nadie hIZO
"aler su derecho y aquí terminó la diver-
tda aérea primera parte. Mientras. Panto-
íJ estaba echando cálculos ... biliares.
Surje un pollo bien ginele en brioso
alazán y va en busca de la llave que cae
iknlro de la flamero con que el caballero
se toca. Saluda, se cubre y se ausenta.
Comienza la velada novillada dando suel
:J sin haber tocado el c1arin, por la sen-
\lila razón de que no asiste -a la vaquilla
(t muerte.
yultima; la que sale lentamente y acude
:le mal talante a la percalina. Rompetoros
tree haber oldo tocar al cambio de tercio
j provisto de un par de las cortas, las co-
lora bien, convil tiendo a la vaquilla en
.n Ford loco. Las carreras son genera-
ts-sin chiste-El animal, pasa revista a
::>dos los burladeros y cada cual corre por
~onde puede. El diestro clava otro par
de las largas que siguen dando cuerda al
bichejo y otro por... doquier, hast~ que
suena una voz que dice: ea hora SI que-
lisl. Es la orden de llluerte, por lo visto,
PUes que el espada se preparó a cumpli·
:nenlarla. Da unes pases de nuevo reper-
lorio, deja colgado el refajo en un cuerno
yvuelve a mantear, resultando U/1 pase
ayudado ... por la vaca; airo, de cabeza ...
al suelo, y suelta una estocada recibien-
do ... una pita, la cual, estocada le fallo
Por falta de luz. Vuelve a entrar y clava





































en la pasta de huevo
y macarron italianG,
Completo surtido en
pasta cortada y fideo
PURGANTES - DEPURATIVAS -
ANTIBILIOSAS - ANTIHERPETICAS
Juan Lacasa y Hermano
fábrica de pastas para sopa
- de ~
Precios muy ver.tajosos al detalle y se ruega consultar los especia·
les para partidas y vagones completos
Jacetana"
Elaboración de toda
clase de pasta de sé-
mola con los más 010·, o,•.~@n Carús
demos adelantos de j ~"P.
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CARABANA
Vda. e "'ijos' de ~. CHAVA~~I.- 'j)irección VOficinas: Lealtad, 12.- M A D R I D
"OCAS MINERALES NATU·
~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~. aperfosfatos de distintas graduaciones y especialll)ente
)1( -1-)( oC DE 18/20
~. EL 51CiLO y los muebles ~," .,'\;'~acreditada",accaSOCIEDADA:-¡ONIMACROS envasados
00 - ~ en sacos fuertes de a 50 kilos
~ Nueva r<2baja de precios;~ Se han recibido grandes existencias
)'( Cama curvada de Vitoria, madera de haya, con S0I111,;Cr de 00 clrs. Pis, 60 )( Jacetana" de Juan Lacasa y
00 Canm curvada de Viloria. lll"lJera de haya, :.un sorn1l1:er de 105 clrs. Pts. &l 00
)( Cmna curvada de Vlloria, madera de haya, con sommlcr de 120 clrs. Pis. 71 X
fE] Cama c~ln'ada de Vitoria. madera de haya, con somrnier de 135 clrs. Pis. 78 i
)( Lcwabos con juego de cubo y jarro y palangana. con válvula. desde Pis. 19
00 .\\csillas de noche, moJera de haya, con etagérc y piec1ra de lI1.hnot, a Pis. 25 ~
)1( '"
~ En cuadros, espejos, sillas, mesas, perchas, centros, pedestales, ~
fE1 pelcheros, pies de filtro, armarios de comedor, armarios de lu- 00
>K na, etcetera, precios sumamente económicos. )(




\W;¡' COOPRE MUEBLES SIN CONSULT~R PRECIOS CON Em CftSft I
~~" ...w Almacén de venta El Siglo Mayor n.' 15, JACA ~
~~~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~)(~ )()(~















































Vda. de It libad
U:'PRENTA
.~r.cit)o de patnmes y modelos
.. ~ :Iase de prendas para se-
.. ñoras y niños
ftCllDEMlfi DE CORTE Y CONfE(CION
PARA SEÑORITIIS
___L'O"j\'-l ....- .7
BU SCa colocaciór 0\ . ...~como de CtJl.. ~: ~..:
buena familia una mujer viuda; se hh~l"8J;.
terada de costura, sobre todo en blanCl...
Informarán en esta imprenta.
Clase especial para obreras de
7 a 9 noche
.~ Se vende
Para más informes y detalles di-
rigirse a la profesora
Srta. Antonia Balcells
Baja del Seminario, 2, 2.0 _ JACA
, ~
);" 11/.'Y'.IOY: Pan a 50 céntimos kilo y le-..¡ Je vaca a 50 céntimos litro,
Se sirve a domicilio









Por hacer reformas importantes en los locales. se
liquinan, sin reparar en precios, todos los': tejidl')s,
p2queterfa, confecciones y comestibles. •
No es por anunciar, es por tener la decisibn de
querer liquidar todo; comprar en el SOL·-que la li-
quidación es verdad. -
~. ,"¡(q E L ~S O L
~1\O\'"
~ .
Comercio de Basilio martrnez




r\Il".J que realiceis compras de toda clase de mueblC!s, visilar esta casa que es la más cara,
Se acaba de recibir inmenso surtIdo 'ell camas de Viloria. estilo inglés, en todos los tamaños y c!zses, con
sO'lllnicrs y jergones. reforzados, de malla y bordones. clase I.a . .
E"'la casa no anuncia, pero visilarla y os .::onvencereis de los precios asombrosos Lo mismo en los artículos
de Batería de cocina, Loza, Porcelana, Cristal, e infinidad de 'lrtículos. '
---...,~-----------------------
Préstamos y descuentos
Pré"tamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro sobl e re,:;·
g~l.Jrdos ~e illlposjcione~ hechas en eMe Banco. Descuento y Negocia-
ción dll Letras y t:.fecLos Comerciales.
DEPOSITüS EN CUSTODIA: Compra y venia de Fondos Plíbli-
cos.. 1.)111(0 d~ cUpol1es. Cartas de Crédito. Informes comerciales,
COl1ll~U)nes. etc.
I§)I----------------------------~
C,lITC';POI\8:t1d el\ esta tegiól\:
Hijos de J. García - Jaca
i§]---------------------------~
OJO, NO COMPRAR SIN CONSULTAR. PRECIOS
BANCO DE CREDITO
Almacenes de muebles EL BARilTO
MAVOR, 26 (frente al estanco)
•
DE ZARAGOZA
Establecimiento fUl)dado el año 1845
Plata de San Felipe, núm. 8- ..
rt-""l· t d de'., ~ ·r.. r a o e orreos numo 31.-%ARACiO%A, ,
~. '-i; •.•••..•••••.•••.••••••.
. ~ .J'1i de Imposlcl6n en metálico con interés
IrJ':" -'" •• t'VS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
.." 1Il1pos.i.ciones ~ plazo fijo de 11" ofio, 4 por 100. En las imposicio·
~ (lt!~.1I plu1:0.f1)O de 1l!!IS meses, a raZÓn de 3 y medio por 100 anual. En
la~ IIllp'¡~ICIOlles a voluntod, 11 raZÓn de 2 y medio por 100 anual.
Clll~lItas curriellles para disponer (1 la vista devengan 2 y medio por
lW de interés.
